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ABSTRAKSI 
Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang informasi seputar 
pernikahan berdasarkan negara, agama serta pengetahuan budaya/ adat pernikahan 
yang ada di indonesia menyebabkan proses penyampaian dan pengetahuan 
informasi menjadi kendala. Untuk mendapatkan informasi pernikahan yang 
dibutuhkan  biasanya masyarakat secara  langsung datang ke Kantor Urusan 
Agama terdekat. Ini akan menyita waktu yang ada dan juga terbatasnya 
penyebaran informasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dibutuhkan sebuah 
media informasi yang mempunyai jangkauan yang luas. Dengan penggunaan 
teknologi akan memudahkan masyarakat dalam mengetahui infromasi seputar 
pernikahan. 
Sistem informasi ini dibangun dengan mengguakan bahasa 
pemrograman PHP dan basis data MySql. Prancangan sistem ini dilakukan 
dengan melakukan observasi, analisa dan perumusan masalah, kemudian 
pengumpulan data dan selanjutnya melalui tahapan perancangan dan pembuatan 
sistem. Sistem dibuat dengan berbagai referensi yang didapat, selanjutnya 
dilakukan uji coba dengan localhost dan dijalankan dengan browser yang ada. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu  Pembuatan Aplikasi 
Sistem Informasi Seputar Pernikahan  berbasis website dapat membantu  
penyebaran informasi seputar pernikahan secara luas. Sistem Informasi ini  dapat 
diakses diberbagai mobile device dan tampilan disesuaikan dengan mobile device 
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yang digunakan  selama dapat terhubung dengan internet. Dalam halaman web 
terdapat menu pencarian untuk mempermudah pengunjung mencari informasi 
tanpa harus membuka semua menu yang ada. 
Kata Kunci: Aplikasi, Sistem Informasi, Pernikahan. 
 
PENDAHULUAN 
Saat ini teknologi informasi 
dan komunikasi berkembang sangat 
pesat, banyak digunakan untuk 
memberikan informasi secara cepat. 
Perkembangan teknologi informasi 
banyak mendorong penyedia layanan 
teknologi telekomunikasi berupa 
device bergerak (mobile phone) yang 
langsung dapat terhubung dengan 
internet. Perangkat mobile phone 
sudah banyak digunakan oleh 
masyarakat luas karena kegunaannya 
yang praktis dan efisien. Dengan 
adanya layanan internet orang dapat 
mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan kapan saja dan dimana 
saja.  
Kurangnya pengetahuan 
masyarakat tentang informasi seputar 
pernikahan berdasarkan negara,  
agama serta pengetahuan budaya/ 
adat pernikahan yang ada di 
indonesia menyebabkan proses  
 
penyampaian dan pengetahuan 
informasi menjadi kendala. Untuk 
mendapatkan informasi pernikahan 
yang dibutuhkan  biasanya 
masyarakat secara  langsung datang 
ke Kantor Urusan Agama terdekat. 
Ini akan menyita waktu yang ada dan 
juga terbatasnya penyebaran 
informasi. Untuk mengantisipasi hal 
tersebut maka dibutuhkan sebuah 
media informasi yang mempunyai 
jangkauan yang luas. Dengan 
penggunaan teknologi akan 
memudahkan masyarakat dalam 
mengetahui infromasi seputar 
pernikahan berbasis website.  
 Oleh karena itu, penulis 
mencoba untuk membuat Aplikasi 
Sistem Informasi Seputar Pernikahan 
berbasis Website diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada 
masyarakat luas. Program aplikasi 
yang digunakan untuk membuat 
aplikasi ini adalah Adobe 
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Dreamweaver CC dengan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL 
sebagai media penyimpan data. 
TINJAUAN PUSTAKA 
Menurut Kurniawan (2011), 
pada penelitian skripsi yang berjudul 
“ Perancangan Website sebagai 
Media Informasi pada Kantor 
Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Bantul menggunakan Framework 
Codeigniter”. Pada skripsi ini, 
peneliti menyatakan bahwa dengan 
penggunaan teknologi akan 
memudahkan memberikan infromasi 
yang ada di KUA Bantul dalam 
menyampaikan kegiatan-kegiatan 
apa saja yang ada di dalamnya serta 
mempunyai jangkauan yang luas. 
Analisis yang digunakan 
menggunakan analisis PIECES yaitu 
Kinerja (Peformance), Informasi 
(Information), Ekonomi (Economic), 
Pengendalian (Control), Efisiensi 
(Efficiency), dan Pelayanan (Service) 
untuk mengetahui kelemahan sistem 
lama. Agar dapat memenuhi 
kebutuhan informasi yang bersifat 
dinamis karena konten baru bisa 
ditambahkan oleh administrator 
setiap saat. Dalam pembuatan 
aplikasi menggunakan software-
software seperti Macromedia 
Dreamweaver MX 2004, XAMPP, 
Adobe Potoshop CS4, APTANA 
Studio 3.0, Codeigniter. 
Harto (2008), pada penelitian 
skripsi yang berjudul “Sistem 
Informasi Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Sukoharjo dengan 
menggunakan Java Server Pages 
(JPS)”. Aplikasi ini difungsikan 
sebagai sarana mempermudah 
pemasukan data dan laporan arsip 
data pernikahan setiap bulan. 
Memberikan tampilan informasi data 
status penduduk yang ada pada 
Kecamatan Sukoharjo dalam bentuk 
grafik dan tabel sebagai alat 
pemantau data pernikahan pada 
setiap kelurahan. Laporan pernikahan 
dapat diketahui dengan mudah oleh 
user umum maupun pihak kantor 
dimana menu dibagi sesuai dengan 
kebutuhan. Dalam perncangan ini 
digunakan bahasa pemrograman 
skrip JSP (Java Server Pages) dari 
J2EE, MySql sebagai Database 
Management System (DBMS) dan 
Jboss sebagai web server. 
Santoso (2012) pada 
penelitian skripsi yang berjudul 
“Analisis dan Perancangan Sistem 
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Informasi Data Pernikahan di KUA 
Berbah, Sleman, Yogyakarta 
berbasis Website”. Sistem informasi 
berbasis website dalam mengolah 
data pernikahan yang akan 
dipublikasikan ke masyarakat luas 
melalui internet. Sistem ini dibuat 
untuk membantu kinerja staff KUA 
dan meningkatkan pelayanan KUA 
setempat. Pihak pengurus KUA 
terkait dapat mengolah data 
pernikahan masyarakat Berbah dan 
sekitarnya untuk kemudian. Adapun 
informasi yang ditampilkan 
diantaranya adalah informasi untuk 
mengetahui daftar calon pasangan 
nikah dan daftar status masyarakat 
yang telah menikah dan terdaftar di 
KUA Berbah Sleman Yogyakarta, 
bimbingan dan konseling untuk 
membina keluarga sakinah mawadah 
warrahmah secara online, dan 
memberikan informasi geografis 
serta jumlah penduduk wilayah 
Berbah dan sekitarnya. Dalam 
perncangan ini digunakan 
menggunakan bahasa pemrograman  
PHP, XAMPP sebagai server, Adobe 
Photoshop sebagai standar pengolah 
gambar,  Adobe Dreamweaver CS3 
sebagai perangkat lunak editor web. 
Sepengetahuan peneliti belum 
ada yang melakukan penelitian yang 
sejenis atau serupa dengan penelitian 
yang peneliti usulkan yaitu Aplikasi 




A. PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 
Peralatan utama dibagi menjadi 2 
kategori yaitu Perangkat Lunak 
(Software) dan Perangkat Keras 
(Hardware).  
1. Perangkat Lunak  
Perangkat Lunak yang 
digunakan peneliti dalam  
perancangan dan pembuatan 
aplikasi ini adalah: 
a. Sistem operasi Windows 7 
b. Adobe Dreamweaver CC 
sebagai editor web 
c. Aplikasi Web Server 
menggunakan Xampp 
d. Web browser Mozilla 
untuk menampilkan hasil 
sistem 
2. Perangkat Keras  
Perangkat keras yang 
digunakan dalam 
perancangan dan pembuatan 
aplikasi ini adalah: 
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a. Prosesor Intel Core i3-
370M, 2.40GHz 
b. Harddisk 320 GB 
c. RAM 2 GB 
3. Peralatan pendukung yang 
digunakan sebuah Tablet 
Samsung Galaxy Tab 2 
P5100 sebagai media 
pengujian







a. Halaman Depan 
Halaman depan adalah  halaman 
yang muncul ketika pengguna 
mengetikan alamat dari Aplikasi 




Gambar 1 : Flowchart penelitian 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Program aplikasi yang digunakan 
untuk membuat aplikasi ini adalah 
Adobe Dreamweaver CC dengan 
bahasa pemrograman PHP dan 














Gambar 2 Halaman Depan 
b. Halaman Perundangan 
Pernikahan 
Halaman ini berisi informasi 
perundangan dan peraturan 
pernikahan yang berlaku dalam 













Gambar 3 Halaman Perundangan  
c. Halaman Syariat Islam 
Halaman ini berisi informasi 
pernikahan berdasarkan syariat 
agama islam. Tampilan seperti 








           
 Gambar 4 Halaman Syariat Islam 
d. Halaman Budaya 
Halaman ini berisi pengetahuan 
beberapa Budaya pernikahan daerah 
yang ada di indonesia. Tampilan 














Gambar 5 Halaman Budaya 
e. Halaman Tips 
Halaman ini berisi tentang tips dalam 
proses dan kehidupan  pernikahan, 
agar menjadi keluarga yang bahagia. 

























Gambar 6 Halaman Tips 
f. Halaman Kontak 
Halaman ini berfungsi memberikan 
pesan melalui email kepada admin, 
untuk menanyakan informasi yang 








Gambar 7 Halaman Kontak 
g. Halaman Menu Download 
Halaman ini berfungsi untuk 
mengunduh informasi dari menu  













Gambar 8 Halaman Download 
h. Halaman Menu Pencarian 
Informasi 
Halaman Menu Pencarian pada web 
berfungsi untuk menampilkan 
halaman hasil pencarian informasi 

















Gambar 9 Halaman Menu Pencarian 
Informasi 
i. Halaman Menu Arsip 
Halaman ini berfungsi untuk 
menampilkan artikel yang telah 
dipostingkan berdasarkan artikel 
terbaru dan bulan apa artikel 























Gambar 10 Halaman Menu Arsip 
j. Halaman Menu Kontak 
Halaman ini berfungsi untuk 
berinteraksi dengan admin melalui 
Yahoo Messenger dan Facebook 















  Responden dalam penelitian 
ini diambil secara acak dari 
masyarakat umum sebanyak 30 
responden. Pada tanggal 29 Oktober 
2014 hingga 14 November 2014 
dengan menggunakan gadget yang 
ada mencoba mendemokan aplikasi 
sistem informasi seputar pernikahan. 
Proses mendemokan aplikasi 
ini dilakukan dengan menunjukkan 
langsung kepada pengguna. 
Pengguna mencoba mengoprasikan 
aplikasi ini kemudian memberikan 
pendapatnya tentang aplikasi ini. 
Hasil dari kuesioner tersebut 
kemudian direkap untuk selanjutnya 
dilakukan pengolahan data. 
Berikut hasil skoring pada 
responden masyarakat umum yang 
didapat dari perhitungan yang telah 
dirumuskan setelah melalui uji 

































       Gambar 12 Grafik Responden    
Masyarakat Umum 
PPjh  P1 : 
Tampilan aplikasi sistem 
informasi menarik 
P2 : Tampilan gambar aplikasi jelas 
P3 : 
Informasi di dalam aplikasi ini 
sudah sesuai 
P4 : 
Informasi di dalam aplikasi ini 
mudah untuk dipahami 
P5 : 
Aplikasi ini berjalan lancar pada 
gadget yang digunakan 
P6 : Aplikasi ini mudah digunakan 
P7 : 
Aplikasi ini dapat membantu 










Kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 
1. Berhasil dibuat Rancang Bangun 
Aplikasi Sistem Informasi 
Seputar Pernikahan Berbasis 
Website dengan baik. 
2. Berdasarkan pengujian yang 
dilakukan pada responden 
masyarakat umum didapatkan 
hasil bahwa menyatakan 
informasi dalam aplikasi ini 
sudah sesuai, informasi mudah 
untuk dipahami serta mudah 
digunakan dan aplikasi dapat 
membantu masyarakat dalam 
menyampaikan informasi 
seputar pernikahan.  Tingkat 
kepuasan ini ditunjukkan dengan 
presentase responden lebih dari 
80%. Berdasarkan hal tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk membuat aplikasi media 
informasi yang mudah dipahami 
dan digunakan, sehingga dapat 
membantu masyarakat umum 






1. Tampilan aplikasi sistem 
informasi dapat dibuat lebih 
menarik. 
2. Penelitian selanjutnya dapat 
memperluas wawasan agar 
informasi pada aplikasi lebih 
maksimal sehingga informasi 
yang ditampilkan lebih 
banyak dan menarik. 
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